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Abstract
This paper discusses the demonstrative pronoun “nar那儿” in Mandarin Chinese  
with concrete examples. “nar 那儿 ” denotes a place which is farther away. It can  
also express psychological distance. Furthermore, this paper also explores the 
preposition “gen 跟 ” in Northern usage, which introduces a locative phrase, 
with using concrete examples.
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1．はじめに
“ 在那儿 ” は，これまで，時として具体的な場所を示さず，[ 持続 ] や [ 進
行 ] の意を表す場合に用いられる，といった解釈がなされてきた 1）。しかし，
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離が極めて近く，物理的に見ると “ 这儿 ” を用いて然るべき状況であるか
らである。
　
	 図 1	（1）の場面	 図 2	（2）の場面
では，従来の “ 在那儿 ” に対する見解は完全に合理的であると言えるの
であろうか。また，具体的な場所を示さず [ 持続 ] や [ 進行 ] の意を表す
場合に用いられる，といった見解に到った要因は果たして如何なるものな





の類の “ 在那儿 ” が如何に解釈されていたのかを確認する。
丁声树等 1961:154 は，この類の “ 在那儿 ” について，「ちょうど～して
いるところだ」という意味を表し，場所に重点を置かないと述べた。
桜井 1966:26 では，“ 那里 ” は，具体的な場所を指しているのではなく，
前の “ 在 ” と連語になり，その後の動詞に「今まさにそうしている」とい
う気持ちをそえている，といった主張がなされている。
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がなされている。
以上の研究者の見解に基づくと，この類の “ 在那儿 ” は，具体的な場所
を示さず，[ 持続 ] や [ 進行 ] の意を表す場合に用いられ，“ 那儿 ” は，通
常の指示代名詞の役割を果たしていない，と理解することができる。また，
既述の如く，桜井 1966:26 によると，“ 那里 ” は，具体的な場所を指してい
るのではなく，前の “ 在 ” と連語になり，その後の動詞に「今まさにそう

















対象は，次のように，聞き手に近いものであっても遠称の “ 那 ” が用いら
れる。」（木村 1992:187）と指摘しており，啓発的である。
以上に加えて，以下の王亚新 2006:27 と房玉清 2008:55 の記述も特筆に
値する。
「由于汉语指示词是基于对空间距离的认知，所以它在表示指称时带有很
强的 “ 远近感 ”。即使当空间指称转变为对时间，话题等更为抽象的对象指
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の空間的距離に由来する遠近感は依然として “ 这 ” や “ 那 ” に含まれてい
る。）
「“ 那 ” 表示远指，或者把某人或某物跟其他人或事物区别开来。」（房玉清
2008:55）（“ 那 ” は遠指，あるいは，ある人や物と他の人や事物を区別する
ことを表す。）
以上の記述を踏まえると，前節で挙げた（1）（2）の類の “ 在那儿 ” の “ 那儿 ”
は，話し手が心理的に遠いと認識した時に用いられ，このように心理的な
距離に重点が置かれ，物理的な距離に重点が置かれないが故に，従来の
研究者は，この類の “ 那儿 ” は具体的な場所を指示していないといった見
解を下すに到った，と推測することができる。従って，以上で追加した研
究者（吕叔湘 2002（1985）:155，木村 1992:185，王亚新 2006:27，房玉清
2008:55）の記述は極めて啓発的であると言えるが，これらの研究者は “ 在 ”
と “ 那儿 ” が共起した場合，即ち（1）（2）のような “ 在那儿＋VP” につい
ては，多くの実例を基に詳述していない。そこで本稿では，“ 在 ” と “ 那儿 ”




の “ 在那儿唠叨 ” の部分）は以下のように分析することができる。この式
から，指示代名詞の “ 那儿 ” と前置詞の “ 在 ” を分けて解釈しているのが
看取できる。
（1）ʼ　　　　ブツブツ言ウ ～ガ　存在スル   ～ガ　　　  ～ニ
　　在 ʼ［你 , 那儿 , 唠叨 ʼ（你）  & 　在＇{ 唠叨 ʼ（你），那儿 }]
　  スル　～ガ   ～ニオイテ　　　　　　　　 ～トイウコトヲ
この式の全体の読みは「あなたが，あそこにおいて，あなたがブツブツ
言い，かつ，それ（あなたがブツブツ言う）があそこに存在するというこ
とをする」となる。“ 唠叨 ʼ（你）” の部分は「あなたがブツブツ言う」と
いう意味を表し，“ 在 ʼ{ 唠叨 ʼ（你）, 那儿 }” の部分は「あなたがブツブツ
言うがあそこに存在する」という意を表している。
では，次節で実際に多くの例を用いて検証を行う。以下，考察の便宜を
図り，本稿で主として取り扱う文を「“ 在那儿 ” 構文」と呼ぶことにする。
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つまり，当構文は，“（NP）＋在＋那儿＋ VP” によって構成され，“ 那儿 ”
は，話し手や書き手が心理的に遠いと認識したために用いられると見なし，










と（2）の “ 别在那儿瞎说了 ” における “ 在那儿 ” 構文について論じる。




ように，二人の距離は極めて近いにも関わらず，話し手 B（息子）は “ 那儿 ”
を用いて，自分自身を “ 这儿 ”，話し手 A（母親）を “ 那儿 ” と区別し，心
理的に両者の間に距離を作り，話し手 A（母親）に対する嫌悪感を明示さ
せたと考えることができる。
（2）の “ 别在那儿瞎说了 ” は図 2 が示すように，話し手 A（息子）と話
し手 B（父親）との間の距離が極めて接近しているが，話し手 B（父親）


















値することは，二人の身体が密着しているにも関わらず，“ 那儿 ” が用い
られているということである。なぜか。というのは，この場面では，男性（話
し手 A）が女性（話し手 B）に “ 我跟你说啊，我不同意跟你同居。你好好想想，
这同居就是试婚 ”（言っておくけど，俺はおまえとの同居に同意しないよ。
よく考えてごらん，同居は結婚のお試しなんだよ）と言うと，女性（話し







そのため，“ 那儿 ” を用いて，心理的に，女性（話し手 B）と男性（話し手 A）
の領域を切り離し，両者の間に一種の距離を作ったと解しえる。この女性
の嫌悪感は，女性（話し手 B）が言った “ 有能耐你就把拳头打下来，打在









（4）では三人の人物が登場する。息子（話し手 A）と “ 海华 ” という名
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の女性（話し手 B），そして父親（話し手 C）である。三人とも居間のソファー
に座り，互いの距離は極めて近い。ところが父親（話し手 C）の “ 你们两
个在那儿嘀嘀咕咕什么东西啊 ” というセリフでは，息子（話し手 A）と女
性（発し手 B）が目の前にいるにも関わらず，“ 那儿 ” が用いられている。
なぜだろうか。妥当だと思われる理由を以下に述べる。それはすなわち，









フからも看取できる。そのため，父親（話し手 C）は “ 那儿 ” を用いて，
心理的に，父親（話し手 C）を “ 这儿 ” とし，一方，息子（話し手 A）と






ここでは “ 我这不争气的肚子呀，又在那儿咕咕叫 ”（僕のこの情けない
お腹はまたグゥグゥと鳴っている）における “ 那儿 ” について考える。こ
の場面は，（5）の文脈を見ると分かるように，弟（話し手）の意思としては，
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し手）は “ 说叛变吧，叛变了就有好吃的，好吃的好喝的 ”（裏切るんだ，裏切っ
たら美味しいものが食べられるぞ，うまい食べ物飲み物があるぞ，と言っ

















からも看取できる。つまり，話し手を “ 这里 ” とし，話し手とは異なる価
値観を持つ聞き手および聞き手の同志達を “ 那里 ” として捉えて，両者を
区別したのである。
次の（7）では “ 一个个都是兴高采烈的在那里听先生的讲义 ”（みんな嬉
しそうに先生の講義を聞いている）と “ 在那里作无边无际的空想 ”（際限
なく空想している）における “ 那里 ” について考える。






まず，前者の “ 一个个都是兴高采烈的在那里听先生的讲义 ” について述
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べよう。ここで “ 那里 ” が用いられたのは，この例の中の “ 他 ” にとって「ク
ラスメート」は遠い存在である，ということを明示するためであると考え





すなわち，自分（“ 他 ”）を “ 这里 ” とし，嬉しそうに先生の講義を聞く他
の生徒たちを “ 那里 ” とし，両者を心理的に区切り，その孤独感をはっき
りと表現したのである。






彼の体と遠く離れているため，“ 那里 ” を用いて，彼が如何に孤独で，異
常な心境にあるのかを明示させたのである。
なお，以上の考察に従うと，従来の研究者が挙げた “ 在那儿 ” 構文の
例に対してもより適切に解釈することができる。たとえば，丁声树等
1961:154 の “ 他在那儿写字呢，你别去扰乱他。”（彼は字を書いているから，
邪魔するな）は，話し手は「彼が字を書く」という行為を重要視し，聞き
手（“ 你 ”）に邪魔をされたくないため，“ 那儿 ” を用いて，「字を書く」と
いう行為を行う彼（“ 他 ”）と聞き手（“ 你 ”）との間の距離を心理的に引
き離し，二つの領域に区切ったと解釈できる。また，朱德熙 1982:87 の “ 他
在那儿扫地呢。”（彼は掃除をしています）は，話し手にとって，「彼が掃
除をしている」という出来事は，関係のない事であると強く認識したた
め，“ 这儿 ” を用いて自分と同じ領域にはせず，“ 那儿 ” を用いて心理的に
距離を作り，二つの領域として捉えたと理解できる。そして，呂叔湘主编
1999:647 の “ 人的身体时时刻刻在那里消耗水分 ”（人間の身体はいつも水
を消耗している）は，“ 时时刻刻 ” が生起している点からも分かるように，
身体の水の消耗は，人の意識に関係なく，知らずうちに，絶えず生じてい
る現象である。よって，“ 那里 ” を用いて，この「水を消耗している」と




在那儿咕咕叫 ” に対する解釈，つまり，“ 那儿 ” を用いて「（お腹が）グゥグゥ
と鳴る」という望ましくない生理現象を疎遠的に捉えた，と見なす解釈と
類似している。
さて，次節では，まず，“ 跟 ” は，前置詞 “ 在 ” のように，動作行為が生
じる場所を導く役割を果たしえることを確認し，その後，話し手が心理的
に遠いと認識した場合には，この “ 跟 ” の後方にも “ 那儿 ” を用いること
ができる，ということを提示し，本稿の “ 在那儿 ” 構文に対する主張の傍
証としたい。
4．“ 跟 ” に後続する場所表現について
北方方言の口語では，前置詞 “ 在 ” の代わりに，“ 跟 ” を用いて，動作行
為が生じる場所を導く用法がある。まず以下の（8）（9）を見られたい。





（8）では “ 家 ” が，（9）では “ 这儿 ” が “ 跟 ” に後続している。
次の（10）では，話し手 A が “ 跟 ” を用いて，“ 这御膳房的御厨刘金锭
师傅是不是跟这儿住啊 ”（御膳の台所で仕える劉金錠さんはここに住んで
いますか）と質問したのに対し，話し手 B は “ 在 ” を用いて “ 在这儿住 ”（こ
こに住んでいます）と回答する。故に，ここでの “ 跟 ” は前置詞 “ 在 ” と
同じ役割を果たしていると見なしえる。
（10）A: 这御膳房的御厨刘金锭师傅是不是跟这儿住啊？
　　 B: 在这儿住。（テレビドラマ『天下第一楼』第 7 話）
また，“ 在 ” は “ 这儿 ” を伴って
（11） 陈姐，干吗呢在这儿？（テレビドラマ『家有儿女（第四部）』第 49 話）
（陳姉さん，何しているのここで）
といったように文末に生起することがあるが，“ 跟 ” も，
（12） 你磕什么头啊跟这儿？（テレビドラマ『家有儿女（第四部）』第 10 話）
（何を額づいているんだここで）
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という例がある。
　“ 跟 ” の後に “ 哪儿 ” が生起する例も確認しておこう。
（13）A: 跟哪儿付钱啊？
　　 B: 这边结款。（テレビドラマ『北京青年』第 14 話）（A:「どこで支
払いですか。」B:「こちらです。」）
以下の（14）は “ 跟 ” に “ 那儿 ” が後続する例である。引用先のテレビ
ドラマを見ると，数十メートル先に立っている人物に対して “ 那儿 ” が用
いられているのが分かる。つまり，これは話し手が物理的に遠いと認識し




以上の（8）－（14）の実例により，“ 跟 ” は前置詞 “ 在 ” と同じように，
動作行為が生じる場所を導く役割を果たすことができると見なしえる 6）。




　　 A: 跟那儿寻思啥呢？（テレビドラマ『小房东』第 17 話）（何を考
えているの）
（15）の “ 跟那儿寻思啥呢 ”（何を考えているの）は，母親（話し手 A）
が娘の “ 华子 ”（話し手 B）の目の前で言ったセリフである。二人の間の
距離は極めて接近していながらも “ 那儿 ” が用いられている。なぜなら，
引用先のテレビドラマを見ると，はじめに母親（話し手 A）は，店番をす
る娘の “ 华子 ”（話し手 B）に対して，“ 华子，华子 ” と声をかけるが，娘
の “ 华子 ”（話し手 B）は何か考え事をしており，“ 买点儿什么 ”（何をお
求めですか）と言い，自分の母親をお客と間違えてしまう。そして，娘の “华
子 ”（話し手 B）は，数秒経ってから，目の前にいる人物が母親だと気づき，
“ 妈 ” と言うのである。故に，母親（話し手 A）は，いつもとは様子が異なり，
正常ではない娘の “ 华子 ”（話し手 B）に一種の疎遠感を覚えたため，“ 那
儿 ” を用いた，と解しえる。
以下の（16）（17）も話し手と聞き手との間の距離が近いにも関わらず，
話し手が心理的に遠いと認識したため，“ 跟 ” の後に “ 那儿 ” が生起したと




　 　 B: 你们家门坏了，没锁。
　 　 A: 哦，对了，我们家门坏了。那你也不能随便翻我们家冰箱啊。
　 　 B: 我不是想看你们家冰箱门坏没坏。




　 　 B: 啊。
　　 A: 你赶紧给我退了去。
　　 C: 不用退了。你坐这儿。不用退了。全当咱俩结婚的时候用。
 　　 B: 你别跟那儿捣乱！起什么哄！（テレビドラマ『小房东』第 22 話）
（おまえは邪魔するな）
（16）の “ 别跟那儿捣乱 ” は，話し手 B が勝手に話し手 A の家に入り，
あつかましく冷蔵庫をあさったが，素直にそれを認めないが故に，話し手
A は話し手 B に対して嫌悪感を覚えたと見なすことができる。そして，（17）
の “ 你别跟那儿捣乱 ” は，話し手 B は話し手 A に求婚していたが，話し手
C が無駄に介入してきたため，話し手 B は話し手 C に対して嫌悪感を覚
えたと見なしえる。そのため，（16）（17）のいずれにおいても，話し手と
聞き手との間の距離は近いが，話し手は “ 那儿 ” を用いて，聞き手を心理
的に遠くに捉え，両者の領域を区別したと理解しえる。
以上により，“跟 ” に後続する “ 那儿 ” も時として “在那儿 ” 構文の “那儿 ”
のように用いることができる，ということが分かった。従ってこの事実は
“在那儿 ” 構文は “ 在 ” と “那儿 ” をひと纏めにして分析するのではなく，“那
儿 ” は指示代名詞として話し手や書き手が心理的に遠いと認識した時に用
いられ，“ 在 ” は前置詞としてこの “ 那儿 ” を導く役割を果たしている，と
いった本稿の主張の妥当性を高めると見なしうる。故に，論理式を用いる
と，この類の “ 跟 ” も（1）̓と同じ様な分析が可能となる。例えば（15）の “ 跟
那儿寻思 ” の部分は，
（15）ʼ　　　　　　考エル    ～ガ ～ヲ   存在スル   　　～ガ  　        ～ニ
 　  跟 ［̓华子 , 那儿 , 寻思 （̓华子 , 啥）  &  在 ʼ{ 寻思 （̓华子 , 啥）, 那儿 }］
     スル   ～ガ ～ニオイテ　　　　　　　　～トイウコトヲ
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といったような表記となる。この式の全体の読みは「華子が，あそこにお
いて，華子が何かを考え，かつ，それ（華子が何かを考える）があそこに
存在するということをする」となる。“ 寻思 ʼ（华子 , 啥）” の部分は「華




以上，“ 在那儿 ” 構文について多くの例を挙げて論じたが，これらの例
は，いずれも，話し手が物理的あるいは心理的に近いと認識した場合には，
“ 那儿 ” の代わりに “ 这儿 ” を用いることができる 7）。だが，第三節と第四
節で多くの実例を用いて証明したように，“ 那儿 ” は，話し手や書き手が
心理的に遠いと認識した場合に用いられ，話し手や書き手が抱く心理的な
距離感が明示される。そこで，木村 2012:64 の「対象が自分にとって遠い
存在だと積極的に認識されない限り ,（11）のように , 近称の { 这 } で指さ
れてよい」という見解に留意されたい。この見解から “ 在那儿 ” 構文の生
起率は低いと推測することができる。そこで筆者は，実際にテレビドラマ
四作（『北京青年』（一話約 45 分，全 36 話），『当婆婆遇上妈』（一話約 45
分，全 30 話），『家有儿女（第四部）』（一話約 25 分，全 67 話），『无懈可
击之美女如云』（一話約 45 分，全 36 話））の中から “（NP）＋在＋那儿＋
VP”（“ 在那儿 ” 構文（即ち，話し手が心理的に遠いと認識したために用い
る “ 那儿 ” が生起した “（NP）＋在＋那儿＋ VP）を含む）と “（NP）＋在
＋这儿＋ VP” の用例を全て収集し，調査を行った。その結果，“（NP）＋
在＋那儿＋ VP”（“ 在那儿 ” 構文を含む）は合計 106 例あり，その内，“ 在
那儿 ” 構文，つまり，話し手が心理的に遠いと認識したために用いる “ 那
儿 ” が生起した “（NP）＋在＋那儿＋ VP” は 28 例あった。一方，“（NP）
＋在＋这儿＋ VP” は合計 241 個の例を収集した。これにより，上で引用し
た木村 1992:187 の見解が妥当であることが判然とする。では，そのテレビ
ドラマにおける用例収集の結果を表 1 で示すことにしたい 8）。
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表 1	“（NP）＋在＋那儿＋VP” と “（NP）＋在＋这儿＋VP” の生起状況











また，“ 在那儿 ” 構文における動詞句は，筆者が収集したテレビドラマ
の用例をすべて確認すると，話し手にとって望ましくなく，嫌悪感や疎遠
感といった感情を表現するのに適したものが圧倒的に多い，ということに
気付く。以下の表 2 を見られたい 9）。
表 2	“ 在那儿 ” 構文に後続する動詞句について





















さらに，第二節で見たように，“ 在那儿 ” は [ 持続 ] や [ 進行 ] の意を表
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すといった指摘をする研究者がいたが，これは，今回収集したテレビドラ
マの用例に基づいて考えると，その所以が判然とする。というのは，本稿
で収集した “ 在那儿 ” 構文の動詞は，いずれも，概念上，[ 終息 ] せず，[ 持
続 ] の意味特徴を保持していると判断できるからである。つまり，“在那儿 ”
構文は，実際には，述語の部分によって [ 持続 ] の意が構築され，“ 在 ” と “那
儿 ” は [ 持続 ] の意と直接関係を有さないと見なす。[ 進行 ] の意について
は，“ 在 ” がその役割を担うと考える。即ち，“ 在 ” は，指示代名詞 “ 那儿 ”
を導く役割を果たすと同時に，[ 進行 ] の意を表すと見なし，この [ 進行 ]
の意は述語の部分によって構築された [ 持続 ] の意によって保証されてい
ると考えるのである 10）。
なお，“ 在那儿 ” 構文は，丁声树等 1961:154 や朱德熙 1982:87 を見ると，
前置詞 “ 在 ” が省略される場合もあることが分かる。確かに，筆者の現在
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3）本稿では “ 那里 ” も考察対象と見なし，“ 那儿 ” と同等に取り扱うこととする。
4）これについては，本稿の第四節と第五節で詳述する。なお，伊原 1982:3 によると，“ 在
那儿 ” 構文は，『水浒传』など明清の白話小説，とりわけ南方系の作品の中で伝統的
に用いられる，ということが分かるが，伊原 1982:4 が『水浒传』（上海人民出版社 ,1975,
『水浒全传』）から引用した例の中には，慎重に検討すると，“ 那里 ” が具体的な場所
を指示していると見なしえるものもある。たとえば，
　　（a） 且说武大挑着担儿，出到紫石街巷口，迎见郓哥提着篮儿在那里张望。武大道 :“ 如
何？ ”（25 回）
　　である。ここでの “ 迎见郓哥提着篮儿在那里张望 ”（鄆哥が籠を提げて見張ってい
るのに出くわした）の “那里 ” は前に生起する “紫石街巷口 ”（紫石街の路地の入り口）
を指示していると解しえる。また，植田均 1982:12-15 では，“ 在那里 ” が文末に生
起する現象について，『水浒传』から多くの例を用いて，この類の “ 那里 ” は，前方
に生起する場所表現を指示しえることを指摘し，さらに，多くの根拠を以って，こ
の “ 那里 ” は，完全には「虚化」していないと主張した。従って，以上のような見





6）この類の “ 跟 ” について，多くの実例を基に論じた研究は，管見の及ぶ限り見当たら
ないため，本稿で例示する価値があると思われる。
7）これは，複数の中国語母語話者のインフォーマント・チェックを受けて判断した。
なお，本稿では，“ 这里 ” も “ 这儿 ” と同等に取り扱うこととする。
8）表 1 の（　）内の数字は “ 在那儿 ” 構文の用例数を示している。
9）“ 在那儿 ” 構文の動詞句は，作品ごとに分け，それぞれピンイン順で列挙する。重複
するものは再度列挙しないこととする。
10）つまり本稿で例示した “ 在那儿 ” 構文は，いずれも「活動タイプ」の時相（“ 活动
情状 ”）を構築すると見なしえる。時相についての詳細は，陈平（1988），龚千炎（1995），
松村（2017）を見られたい。なお，前置詞 “ 在 ” と [ 持続 ]，[ 進行 ] の関係につい
ては青木（2015）を参照されたい。
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